















































































































































































































































































是 （36）、练 （35）、学 （24）、会 （18）、参加 （8）、练习 （6）、获得 （6）、到 （5）、
如 （5）、 玩 （5）、 参照 （4）、 学习 （4）、 去 （4）、 还有 （4）、 有 （3）、 获 （3）、
包括 （3）、谈到 （2）、有如 （2）、报名 （2）、出 （2）、穿 （2）、让 （2）、不是 （2）、















































　 ｛练（习）/练完 /练练 /磨练（63＋2＋1＋1＝67）、学（习）/学完 /学学（62＋2＋


















练 学 打 玩 会 参加 从事 使
柔　道 41 30 0 5 5 8 1 1
摔　跤 15 11 0 5 3 5 1 0
跆拳道 67 65 4 3 23 12 1 0






















ジャンル 項　目 练（习） 学（习） 打
武道・格闘技
柔　道 41 30 0
摔　跤 15 11 0
跆拳道 67 65 4
空手道 21 21 0
球　　　　技
乒乓球 3 1 154
篮　球 3 1 173
排　球 5 4 189
























ジャンル 項　目 练（习） 学（习） 打
武道・格闘技
柔　道 41 30 0
摔　跤 15 11 0
跆拳道 67 65 4
空手道 21 21 0
泰　拳 5 7 16

























































































































































































Title：Is “dianti 电梯” an Elevator ? ―― An Investigation of Vocabulary Usage 
from a Social Viewpoint ――
摘　要：用日语的眼光观察汉语的时候我们经常会发现一些汉语的特点。本文以
“电梯”“巴士”“柔道”为例探讨汉语词汇在使用上的特点。汉语的“电梯”
兼备日语中「エレベーター（升降机）」和「エスカレーター（电子扶梯）」之
义，本文探讨中国社会容许此词的多义性的理由。另外，日语「バス」在汉语
中相当于“公交车”或“巴士”，许多词典里指出两者的区别在于普通话和方
言上，而通过我们的考察发现，以“巴士”为基础而发展出的“大巴”一词却
在北京地区与“公交车”存在很鲜明的分工。最后我们以“柔道”以及其他武
术・格斗类名词为例讲述这些名词和动词的搭配问题。通过以上考察，我们发
现看似毫无相关的这些词在使用上受到共同的制约，即在社会上日常和非日常
的层次上的制约。
关键词：电梯　巴士　柔道　日常　非日常
